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Abro este editorial em tom de comemoração. Dupla comemoração pelo resultado da exitosa 
avaliação do Curso de Enfermagem da Universidade Federal de São João Del Rei, Campus Centro-
Oeste Dona Lindu e pelo momento de conclusão de sua primeira turma. Trata-se do reconhecimento 
formal de esforços conjuntos de seus professores, estudantes e da estrutura institucional, que muito 
se envolveu para a consecução dos resultados que hoje comemoramos. Tais resultados demonstram 
o rumo promissor de uma formação sensível às demandas sociais e necessidades de ampliação de 
acesso à saúde pública de qualidade, bem como os resultados sociais dos investimentos públicos na 
educação. 
No conjunto desses avanços e conquistas que reafirmam a indissociabilidade entre ensino, 
pesquisa e extensão, a Revista de Enfermagem do Centro Oeste Mineiro (RECOM), representa outro 
marco institucional do somatório de esforços coletivos de pesquisadores que atuam nas áreas de 
ciências da saúde e ciências humanas. Este volume abre um novo ciclo na recente história da 
Revista, iniciando seu segundo ano de publicações. Em seu conjunto, traz temas que abordam 
infecção hospitalar, saúde do trabalhador, saúde da mulher, saúde da criança e adolescente, 
qualidade de vida, saúde mental, sistematização da assistência em enfermagem, relato de 
experiência sobre ensino aprendizagem e áreas correlatas. 
A revista desde o seu primeiro número tem buscado discutir, promover e possibilitar o 
desenvolvimento da ciência com enfoque na saúde de indivíduos e coletividades, e tem como 
objetivo principal, publicar resultados de pesquisas, revisões sistematizadas, relatos de experiências 
e reflexões teóricas. Considerando o amplo e desafiante contexto da promoção da saúde dos 
indivíduos e coletividades, este número traz temas diversificados e que demonstram as vastas 
possibilidades das práticas e pesquisas em saúde.  
Espero que as publicações veiculadas a este número da Revista de Enfermagem do Centro 
Oeste Mineiro (RECOM) continuem contribuindo para as reflexões teórico-práticas acerca dos 
desafios da promoção da saúde no cenário brasileiro, bem como para a divulgação dos avanços e 
experiências bem sucedidas no campo da saúde. 
Uma ótima leitura a todos! 
